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Pristupit i izdvojeno jednom segmentu djelatnosti dr . Mirjane Gross, kon­
kretno, prosvjetnoj djelatnosti, d akako da je moguće, ali izuzetno teško, 
prepuno opasnosti od nepotpunih p a dakle djelomice netočnih interpreta­
cija i objašnjenja. Treba naglasiti da se svi aspekti njezina djelovanja me­
đusobno prožimaju i t ako čine gotovo nedjeljivu cjelinu. K a k o npr . raz­
dvojiti rezultate znanstvenih istraživanja od fakultetskih predavanja ili 
napora za oblikovanje historijske svijesti utemeljene na znanstvenim in­
terpretacijama povijesti? Jer, M. Gross istražuje, objavljuje rasprave. 
* Tekst čitan na znanstvenom savjetovanju »Djelo prof. dr. Mirjane Gross. Znanstveno 
savjetovanje u povodu 70-godišnjice ž ivota«, održanoin 26. lipnja 1992. u Zagrebu 
u organizaciji Odsjeka za povijest i Zavoda za hrvatsku povijest Fi lozofskog fakul­
teta te Društva za hrvatsku povjesnicu. 
Napomena uredništva 
Mirjana Gross rođena je 22. svibnja 1922. u Zagrebu, gdje je 1951. diplomirala na 
Fi lozofskom fakultetu. K a o asistent Historijskog instituta J A Z U radila je do 1958. 
godine. Doktorirala je iste godine s temom »Uloga socijalne demokracije u pol it ičkom 
ž ivotu Hrvatske 1890—1905« i prešla na Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u 
Zagrebu. 
Habil it irala je 1960. knjigom »Vladavina Hrvatsko-srpske koalicije 1906—1907«, a 
1971. postala redovni profesor. D o umirovljenja predavala je hrvatsku povijest raz­
doblja od 1790. do 1914. i metodologiju historije. 
Dužnost predsjednice Povijesnog društva Hrvatske obnašala je od 1967. do 1973. 
godine. Os im toga, bila je članom uredničkih odbora u go tovo svim hrvatskim pov i ­
jesnim časopisima, a i danas je član redakcije Historijskog zbornika i R a d o v a Zavoda 
za hrvatsku povijest. 
Za svoju znanstvenu djelatnost Mirjana Gross primila je više domaćih i stranih pri­
znanja. N a g r a d u »Božidar Adžija« dobila je u dva navrata: 1962. za knjigu »Vlada­
vina Hrvatsko-srpske koalicije« i 1969. kao koautor »Povijesti hrvatskog naroda 
1860—1914«. Za djelo »Počeci moderne Hrvatske« primila je dva priznanja, nagradu 
»Vladimir Bakarić« te uglednu austrijsku nagradu »Anton Gindely«. Godine 1991, 
dodijeljen joj je austrijski orden I. reda za znanstveni rad, koji je zbog ratnih prilika 
primila tek 1992. Također je i dobitnica češkog priznanja »Josef Hlavka« . N a kraju, 
valja iznijeti za hrvatsku historiografiju vr lo važan podatak, da će najnovije istraži­
vačke spoznaje Mirjane Gross, hrvatskoj javnosti poznate iz djela »Počeci moderne 
Hrvatske« i »Ka građanskom društvu« (koautor A . Szabo) , biti objavljene na nje­
mačkom jeziku kao knjiga ( izdavač Bohlau Verlag, Beč—Koln) . 
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e m i m a k r v a t s k e pov i je s t i 19. s toljeća, o pr is tu­
p i m a i m e t o d a m a i s t raž ivanja u histori jskoj znanos t i , predaje s t u d e n t i m a 
n a d o d i p l o m s k o m i p o s t d i p l o m s k o m studiju, piše srednjoškolske u d ž b e n i ­
ke , priređuje pr iručnu zb irku i z v o r a , ž e s t o k o brani status historije k a o 
š k o l s k o g p r e d m e t a u t e š k i m v r e m e n i m a »re forme š k o l s t v a « i »re forme 
re forme« , traž i p u t o v e i o b j a š n j a v a n a č i n e p r e v l a d a v a n j a d n e v n o p o l i t i č k e 
ideo log izac i j e historije . D a k a k o , rezu l ta t i su raz l ič i t i . Br i l jantni u p o d r u ­
čj ima gdje o v i s e s a m o o n j e z i n i m s t v a r a l a č k i m n a p o r i m a , a z n a t n o s k r o m ­
niji npr . u području š k o l s t v a , gdje su d r ž a v n o p a r t i j s k e v las t i o s t v a r i v a l e 
svo je » r a z v o j n e p l a n o v e « . N o , rezu l ta ta uv i j ek i m a . 
M o j je z a d a t a k i z te c je l ine — gdje j e j edan z a v r š e n p o s a o p o t i c a j z a dru­
gi, gdje os tvarenje j e d n o g z a d a t k a p o s t a v l j a n o v e , gdje dosegnut i cilj p o ­
staje s tart z a naredni — i z d v o j i t i n e k e a k t i v n o s t i ko je m o ž e m o označ i t i 
k a o p r o s v j e t n u dje latnost . 
Opredje l jujuć i se z a g o t o v o kroničarsk i pr i s tup u p o z o r i o b ih ponajpri je 
n a d v a srednjoško l ska u d ž b e n i k a . P r v i , p o d n a s l o v o m O p ć a pov i je s t od 
eng leske revo luc i je d o propast i f r a n c u s k o g cars tva ( 1 6 4 0 — 1 8 1 5 ) , obje lo ­
danjen j e 1 9 5 4 . N e treba p o s e b n o p o z n a v a t i razdob l j e posl i je 1 9 4 5 . da 
b i se s h v a t i l o n j e g o v o značenje . Taj u d ž b e n i k i d e u p r v u seriju u d ž b e n i k a 
historije n a p i s a n i b o d d o m a ć i h autora i bez S t a l j i n o v i m s h e m a t i z m o m 
u k a l u p l j e n i h interpretac i ja pov i j e sn ih z b i v a n j a . I z i š a o je d o 1 9 6 0 . u pet 
i z d a n j a . D r u g i srednjoškolsk i u d ž b e n i k 19 . stoljeće. Pov i je s t z a I I I razred 
g i m n a z i j e ob jav l j en je 1 9 6 1 . O č i t a je autor ič ina težnja unijet i n o v i j e 
h i s tor iografske rezu l ta te u interpretaci je i objašnjenja i n a d v l a d a t i tek 
u z r o č n o - p o s l j e d i č n o n i zanj e p o l i t i č k i h događaja . T i s k a n o je u k u p n o deset 
i zdanja , š to je z a srednjoško l sk i u d ž b e n i k i z u z e t n o m n o g o . Pos l j ednje i z ­
danje i z 1 9 7 6 . p o k l a p a se, d a k a k o , s p r o v o đ e n j e m »re forme š k o l s t v a « . 
S p o m e n i m o u o v o m k o n t e k s t u i z b i r k u i z v o r a R a d n i č k i p o k r e t u H r v a t ­
skoj p o t kra j X I X stoljeća, o b j a v l j e n u 1 9 5 7 . , k a o p r v i s v e z a k n e k a d cije­
njene edic i je »Školske knj ige« p o d n a z i v o m » N a i z v o r i m a histori je« . N a ­
mijenjena r a d u s u č e n i c i m a u t z v . g i m n a z i j s k i m seminar ima, z b i r k a je 
usmjerena n a p r i k a z i v a n j e ž i v o s t i p o v i j e s n o g r a z v o j a i p r e v l a d a v a I z d v o ­
jeno prezent iranje d o k u m e n a t a s a m o o r a d n i č k o m p o k r e t u . 
G o d i n e 1 9 6 7 . p o k r e n u t j e časopis Nastava povijesti. O d g o v o r n i u r e d n i k u 
p r v i m g o d i n a m a i z laženja , d a k l e u v r i j e m e k a d a se o b l i k o v a l a i u t v r đ i ­
v a l a koncepc i ja , bi la je M . Gross . A o s n o v n i cilj časopisa b i o je ubrzat i 
prenošenje rezu l ta ta z n a n s t v e n i h i s t raž ivanja u n a s t a v n i č k u praksu , pr i ­
doni je t i razmjen i m e t o d i č k i h i s k u s t a v a n a s t a v n i k a prakt i čara i ubrzat i 
kre tanje r a z n o v r s n i h obav i jes t i v a ž n i h z a unapređenje n a s t a v e historije . 
D a k a k o , i pot icat i z a j e d n i š t v o s v i h d je la tn ika u područ ju historije . 
Z a t i m d o l a z e g o d i n e ž e s t o k i h »borbi z a h is tor i ju« ( C o m b a t s p o u r l 'h ls to-
ire, L. Febvre) k a o ško l sk i predmet . U l je to 1 9 7 8 . , n a k o n v i šegod i šn j ih i 
r a z n o v r s n i h a k t i v n o s t i po jed inaca I S a v e z a p o v i j e s n i h druš tava H r v a t s k e , 
u j eku š k o l s k o r e f o r m a t o r s k i h pustošenja . Školske novine ( 2 5 / 1 3 . V I . 1 9 7 8 . ) 
o b j a v i l e su č l a n a k - a p e l M . Gross » S O S z a h is tor i ju« . B i o je t o , d a k a k o , 
p o k u š a j s p a š a v a n j a pros tora z a histori ju (satnice) u š k o l s k i m p r o g r a m i m a , 
a l i i s t o d o b n o oš tra kr i t ika tadašnjeg p o l o ž a j a historije u druš tvu . I z m e đ u 
m i t o m a n s k o g i ahis tor i j skog o d n o s a p r e m a povi jes t i a f irmira se historija 
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kao znanje o povijesti zasnovano na kritičkim istraživanjima i suvreme­
nim znanstvenim metodama. Snažno je stavljen naglasak na totalitet po­
vijesnih zbivanja za razliku od uvođenja raznovrsnih pojedinačnih histo­
rija, odnosno izvlačenja iz cjeline povijesnih procesa pojedinačnih tema 
kao ilustracija unutar raznih novih, uglavnom izmišljenih, predmeta. No, 
čini se, najoštriju kritiku položaja historije u školama izrekla je M. Gross 
1985. u Neumu. Na »Nedelji marksističkih rasprava« o temi »Marksi­
stički zasnovana historijska nauka u odgoju i obrazovanju omladine« 
pred velikim auditorijem osnovnoškolskih, srednjoškolskih i sveučilišnih 
nastavnika historije, a u prisutnosti predstavnika tada respektabilnog or­
ganizatora Centra za društvena istraživanja Predsjedništva CK SKJ, oci­
jenila je da je »historija u školi sužena do karikature i atomizirana u dru­
gim predmetima«, da ne postoje »nikakvi uvjeti da se učenici upoznaju 
s određenim znanstvenim iskustvima« te da »ono što im se pruža isklju­
čivo je ideologija«. Dakako, razradila je što treba činiti kako bi se to 
prevladalo. Izrazila je tada i zadovoljstvo što je na »skupu vladalo apso­
lutno jedinstvo u ocjeni te nastave kao potpune katastrofe«, ali je se mu­
čno »dojmila šutljiva većina iscrpljenih i apatičnih nastavnika historije« 
(Istoriografija, marksizam i obrazovanje, Beograd 1986., 167, 179). 
O fakultetskoj nastavi rekao bih tek nekoliko napomena, utemeljenih više 
na osobnim zapažanjima i iskustvima nego na utvrđenim činjenicama. M. 
Gross bila je gotovo 25 godina aktivna sveučilišna nastavnica. Predavala 
je na dodiplomskom studiju Hrvatsku povijest II i Metodologiju histo­
rijske znanosti. Te predmete još i sad predaje na postdiplomskom studiju. 
Bila je pročelnik Odsjeka za povijest i prodekan za nastavu na fakultetu. 
Dala je vrlo mnogo inicijativa i konkretnih prijedloga za modernizaciju 
nastave i sudjelovala je u mnogim razgovorima sa studentima različitih 
opredjeljenja i zahtjeva. Sve to zaslužuje posebnu raspravu. Ukazao bih 
tek na dva elementa iz te dugotrajne, sustavne, savjesne i za studente 
vjerojatno poticajne nastavne i pedagoške djelatnosti. Ponajprije seminare 
iz hrvatske povijesti organizirane u Čitaonici časopisa Sveučilišne i naci­
onalne biblioteke. Svaki je od studenata tada dobio zadatak, malo istra­
živačko pitanje-problem, i na temelju istraživanja u novinama, kao izvo­
ru, trebao dati odgovor, interpretaciju pročitanog i pronađenog. Osnovno 
je, a mislim i bitno, što je već studente željela naučiti da istraživanje po­
činje pitanjem. Bilo je to zapravo učenje čitavog istraživačkog postupka, 
a takvom seminarskom metodom nešto se i naučilo. Nastavu Metodolo­
gije historijske znanosti inicirala je i započela M. Gross oko sredine šez­
desetih godina. Tada se predmet zvao Uvod u historiju. Namjera je bila 
upoznati studente s razvojem historijske znanosti, posebno tzv. velikih 
historiografija, glede pristupa i metoda. Trebalo je zapravo stvoriti širi 
kontekst za studiranje i razumijevanje predmeta koji se bave konkretnom 
historijskom problematikom. I, dakako, poticati razmišljanje o predmetu 
studiranja. Rezultat toga rada bio je i poznati priručnik Historijska zna­
nost — razvoj, oblik, smjerovi, objavljen u Zagrebu 1976. (2. izd. 1980.). 
Upotrebljava se kao ispitna literatura sve do danas. Doduše, sa sve više 
teškoća, jer većina u »reformskim« generacijama studenata nema ni naj­
skromniju prednaobrazbu da bi se njime uspješno mogla koristiti. 
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Danas , u novim uvjetima samostalne Hrva t ske , opet smo u prilici rasprav­
ljati o položaju historijske znanosti u društvu i historije kao školskog 
predmeta. Vjerujem da će današnje vrijeme i prilike biti skloni historij­
skoj znanosti . Treba napisati i nove srednjoškolske udžbenike historije, 
i bilo bi dobro da njihovi autori dobiju stručne savjete M. Gross. N a p o k o n , 
kao zaključak naveo bih njezinu misao objavljenu 1982. Smatram da je 
bitna i za današnje promišljanje društvenog položaja historijske znanosti, 
pa i historije kao školskog predmeta. Tada je tekst »Historija — ideolo­
gija, skladište podataka , znanost« {Naše teme, 12/1982.) ovako zaključi­
la: »No treba svim silama nastojati da historija ne bude samo ideologija i 
samo skladište podataka nego da bude znanost koja će pružit i pomoć pri 
snalaženju u povijesnim akcijama i dati značajan doprinos hrvatskoj 
kulturi.« 
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